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Pregnancy-dependent blood ﬂow velocity 
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 Abstract 
Introduction: Venous insuﬃciency in pregnancy is associated witch an increased risk of complications.
Objectives: The aim of the study was to analyse the venous system changes of the lower limbs during pregnancy 
and puerperium with or without venous insuﬃciency. 
Material and methods: The research was carried out on pregnant women divided into two groups according to the 
presence or lack of venous insuﬃciency. The venous system was examined four times: between 11-14th, 18-22nd, 
28-32nd gestational week and at the 6th week of puerperium. The doppler examination included the measurement 
of the blood ﬂow velocity in selected deep veins of the lower limbs: common femoral vein, the superﬁcial femoral 
vein and the popliteal vein. Consecutively, the changes in the blood ﬂow velocity during pregnancy and puerperium 
were compared between groups and ﬁnally to the results obtained in the 1st trimester.
Results: The analysis of the blood ﬂow showed that the blood ﬂow velocity was statistically lower in the group with 
venous insuﬃciency. Velocity changes in time showed, in majority of cases, a substantial reduction in the blood ﬂow 
velocity in the third trimester in both groups. This blood ﬂow velocity increases during the puerperium and does not 
diﬀer from those observed in the ﬁrst trimester. Thus, the tendency of changes in the blood ﬂow velocity were similar 
in character in both groups. 
Conclusions: The pregnancy related changes in venous system of lower extremities showed the reduction of 
blood ﬂow velocity with advancing gestational age and were more evident in pregnancy complicated by venous 
insuﬃciency.
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Abbrev iat ions
CEAP – Clinical severity, Etiology or cause, Anatomy, Pathophysiology 
– venous disease of the legs classiﬁcation
CFV  – common femoral vein
DVT  – deep vein thrombosis
L  – left side
PV  – popliteal vein
R  – right side
SFV  – superﬁcial femoral vein 
VI  – venous insuﬃciency
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 Streszczenie 
Wstęp: niewydolność żylna w ciąży związana jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań.
Cele: Celem pracy była analiza zmian w układzie żylnym kończyn dolnych w czasie ciąży i  połogu, z  lub bez 
niewydolności żylnej.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród ciężarnych, które podzielono na dwie grupy w zależności 
od obecności lub braku niewydolności żylnej. Układ żylny badano czterokrotnie: między 11-14, 18-22, 28-32 
tygodniem ciąży oraz w  6. tygodniu połogu. Badanie dopplerowskie obejmowało pomiar prędkości przepływu 
krwi w wybranych żyłach głębokich kończyn dolnych: wspólnej żyle udowej, powierzchownej żyle udowej i żyle 
podkolanowej. Kolejno, zmiany prędkości przepływu krwi w okresie ciąży i połogu porównano między grupami oraz 
do wyników uzyskanych w 1 trymestrze ciąży.
Wyniki: Analiza przepływu krwi wykazała, że prędkość przepływu krwi w badanych naczyniach była statystycznie 
niższa w grupie z niewydolnością żylną. Zmiany prędkości przepływu w czasie wykazały, w większości przypadków, 
znaczne zmniejszenie prędkości przepływu krwi w  trzecim trymestrze ciąży w  obu grupach. W  okresie połogu 
obserwowano wzrost prędkości przepływu krwi do wartości nieróżniących się od tych obserwowanych w pierwszym 
trymestrze. Tendencja zmian prędkości przepływu krwi była podobna w obu grupach.
Wnioski: Zmiany układu żylnego kończyn dolnych związane z ciążą wykazały zmniejszenie prędkości przepływu 
krwi w zaawansowanym wieku ciążowym i były bardziej widoczne w ciąży powikłanej niewydolnością żylną.
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Table  I .  Blood ﬂow velocity assessment in the tested vessels in subsequent periods of the pregnancy and puerperium.
Velocity
(cm/s) I trimester II trimester III trimester Puerperium
side VI(-)
VI
(+) P
VI
(-)
VI
(+) P
VI
(-)
VI
(+) P
VI
(-)
  VI
(+) P
CFV
(cm/s)
R
22,1
+/-
2,8
22,0
+/-
2,5
0,9171
21,2
+/-
2,6
21,9
+/-
2,5
0,1498
19,8
+/-
2,7
20,6
+/-
2,7
0,1275
22,5
+/-
2,5
22,6
+/-
2,4
0,8091
L
22,6
+/-
2,9
22,7
+/-
1,8
0,9040
20,6
+/-
3,0
22,1
+/-
2,2
0,0243
18,7
+/-
3,1
19,6
+/-
2,8
0,0955
22,5
+/-
2,4
22,8
+/-
2,3
0,6288
SFV
(cm/s)
R
18,7
+/-
3,0
15,7
+/-
3,6
0,0021
16,6
+/-
3,5
13,9
+/-
3,4
0,0024
15,9
+/-
3,2
12,7
+/-
3,4
0,0001
18,1
+/-
3,5
15,1
+/-
3,6
0,0017
L
19,0
+/-
2,9
16,0
+/-
3,2
0,0004
17,1
+/-
3,1
13,7
+/-
3,1
0,0006
16,0
+/-
3,2
11,9
+/-
3,6
0,00001
18,3
+/-
3,5
15,4
+/-
4,0
0,0023
PV
(cm/s)
R
16,9
+/-
3,9
13,3
+/-
3,9
0,0006
15,8
+/-
4,3
11,5
+/-
3,6
0,0001
10,1
+/-
3,4
10,1
+/-
3,4
0,0012
16,9
+/-
3,9
13,8 
+/-
3,8
0,0019
L
17,4
+/-
4,4
13,8
+/-
3,5
0,0003
15,5
+/-
3,9
11,5
+/-
3,5
0,0009
12,4
+/-
3,3
9,4
+/-
3,3
0,0004
17,0
+/-
3,8
14,1
+/-
3,8
0,0027
The t-Student test for independent variables.
CFV – common femoral vein, SFV – superﬁcial femoral vein, PV – popliteal vein, VI – venous insuﬃciency, R- right, L – left, p – level of statistical signiﬁcance
Table  I I .  The assessment of blood ﬂow velocity changes in the tested vessels in patients without venous insuﬃciency in comparison to the ﬁrst trimester.   
Velocity
(cm/s) side I trimester II trimester III trimester Puerperium p
CFV R 22,1±2,79
17-27
21,2±2,63
17-27
19,8±2,69
16-26
22,5±2,55
17-26
I-II
I-III
I-P
0,1614**
0,0001*
0,8083**
L 22,6±2,88
16-28
20,6±3,01
15-26
18,7±3,13
13-26
22,5±2,42
18-26
I-II
I-III
I-P
0,0050*
0,00001*
0,9977**
SFV R 18,7±2,99
14-24
16,6±3,50
6,5-22
15,9±3,17
7-22
18,1±3,46
11-23
I-II
I-III
I-P
0,0001*
0,0001*
0,6097**
L 19,0±2,90
13-26
17,1±3,10
10-22
16,0±3,16
9-22
18,3±3,45
11-24
I-II
I-III
I-P
0,0020*
0,0001*
0,4628**
PV R 16,9±3,92
7-23
15,8±4,25
7-23
13,4±4,21
6-23
16,9±3,94
6-23
I-II
I-III
I-P
0,1105*
0,0001**
0,9998*
L 17,4±4,37
6,8-26
15,5±3,95
7-22
12,4±3,29
5,2-19
17,0±3,77
7-22
I-II
I-III
I-P
0,0017*
0,0001*
0,8464**
* the ANOVA variations analysis of the data repeated with post hoc Tukey’s test; ** the non-parametric Friedman test with the multiple comparisons Dunn’s test;
CFV – common femoral vein, SFV – superﬁcial femoral vein, PV – popliteal vein, VI – venous insuﬃciency, R- right, L – left, p – level of statistical signiﬁcance, 
I – the ﬁrst trimester, II – the second trimester, III – the third trimester, P – puerperium
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Table  I I I .  The assessment of blood ﬂow velocity changes in the tested vessels in patients with venous insuﬃciency in comparison to the ﬁrst trimester.   
Velocity
 (cm/s) side I  trimester II trimester III trimester Puerperium p
CFV R 22,0±2,47
12-27
21,9±2,55
11-26
20,6±2,71
12-26
22,6±2,41
12-26
I-II
I-III
I-P
0,9087**
0.0001*
0,1357**
L 22,7±1,83
18-26
22,1±2,22
18-27
19,6±2,79
14-26
22,8±2,29
18-27
I-II
I-III
I-P
0,3862**
0,0001*
0,9468**
SFV R 15,7±3,56
6-20
13,9±3,39
6-19
12,7±3,35
5,5-19
15,1±3,61
6-20
I-II
I-III
I-P
0.001*
0.001*
0,3177**
L 16,0±3,17
8-22
13,7±3,13
6-20
11,9±3,57
5-21
15,4±4,02
8-25
I-II
I-III
I-P
0.0012*
0.0018*
0,5507**
PV R 13,3±3,95
6-21
11,5±3,6
5-18
10,1±3,37
5-18
13,8±3,84
6-20
I-II
I-III
I-P
0.0001*
0.0001*
0,3286**
L 13,8±3,50
7-20
11,5±3,55
5-20
9,4±3,27
4-17
14,1±3,81
7-20
I-II
I-III
I-P
0.0013*
0.0001*
0,8399**
* the non-parametric Friedman test with the multiple comparisons Dunn’s test; ** the ANOVA variations analysis of the data repeated with post hoc Tukey’s test;
CFV – common femoral vein, SFV – superﬁcial femoral vein, PV – popliteal vein, VI – venous insuﬃciency, R – right, L – left, p – level of statistical signiﬁcance, 
I – the ﬁrst trimester, II – the second trimester, III – the third trimester, P – puerperium
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Figure 1. Blood ﬂow velocity in the left common femoral vein (cm/s).
 
Figure 2. Blood ﬂow velocity in the right superﬁcial femoral vein (cm/s).
 
Figure 3. Blood ﬂow velocity in the right popliteal vein (cm/s). 
 
Figures: 
 Statistically signiﬁcant diﬀerence between the groups. 
 Statistically signiﬁcant diﬀerence in the group with the VI  
                    compared to the ﬁrst trimester ﬂow. 
 Statistically signiﬁcant diﬀerence in the group without the VI  
                    compared to the ﬁrst trimester ﬂow.
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